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•Dispositivos y ecosistemas: lucha por la cautividad del 
consumidor. 
 
•Formatos: disparidad de formatos (ePub, Kindle, Apple…) y 
métodos de securización (Adode DRM, DRM propio…). 
 
•Contenidos: poca oferta aún, no enriquecido. 
 
Nuestra solución 
UNIVERSO FNAC E-BOOKS 
 
• Entorno online. 
 




• 100% seguro. 
 
• One click payment. 
 
• Contenidos compatibles. 
Nuestra solución 
UNIVERSO FNAC E-BOOKS 
Catálogo y compra Contenido Dispositivos 
LIBRO ELECTRÓNICO EN UNIVERSIDADES 
VENTAJAS 
 
•Dispositivo: ligero, autonomía, capacidad de almacenamiento. 
 
•Funcionalidad: búsquedas, notas, marcadores, almacenado en 
la nube. 
 
• Contenido: oferta cada vez mayor, catálogo de Google Books 
(entre otros). 
 





•Tabletas vs E-Readers. 
 
•Independencia del hardware y contenido. 
 
•Estandarización de formatos. 
 
•Enriquecimiento del contenido. 
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